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~KSIMA.LPRlSER P~A BRÆND)'ORV 
Som. begrundelse-herfor anføres bl. a. -at der vistnek · iaar _ kommer 
igang mange nye- brændtorvfabrikker, men de fleste :a\;· disse tilhører 
kommuner eller .bedrifter, det fremstiller torv til eget behov; · Antallet 
av brændtorvanlæg, der sælger torv, er saaledes ikke stort; og, mange 
har· allerede paa forhaand solgt aarets forutsatte produktion - til en 
høiere pris end maksimalprisene. 
Der næres ogsaa frygt for at flere brændtorvfabrikker vil bli solgt 
til _!>_tørre brændselsforbrukere, hvorved produktionen helt vil bli und- 
drat .de_ private husholdninger._ 
Foreningen paapeker tilslut nødvendigheten av, at salgsprisen i til~ 
fælde ogsaa ·tegrænses for mellemhandlere. 
Opgave over forskellig brændsel. 
1 m3 brændtorv = 200, kg. a 3550 kal. = 7 ro ooo kalorier. 
I m3 - = 250 a 355° - 887 500 -
I m3 - = 300 a 355° = I 065 000 
1· m3 - - 333 a 355ci = I I 82 I 50 
ms - = 35° a 3550 - I 242 500 
1 m3- - = 400 a 355° = I 420 000 
r meterfavn bjerkved = ·1000 kg. a 2970 kal. = 2_ 970 ooo kalorier. 
barved - 800- a 3100 - 2 480 000 -
hl. koks - 42 a 7000 - 284 000 -
r ton · stenkul a 6800 - 6 800 000 
FORANSTALTN-INGER TIL ØKNING AV 
BRÆNDTO RVPROD UKTIO NEN. 
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I. Vandrelærere. 
DET NORSKE MYRSELSKAP har som vandrelærere .i torvdrift ansat følgende, der først har gjennemgaat et kursus ved den svenske 
stats torvskole i· Markaryd. · 
· · Hans Gunnestad med virkefeldt Smaalenene, Akershus, Jarlsberg og 
Larvik,- Bratsberg og Nedenes amter. · 
.Ragnvald Gravir - med virkefeldt Buskeruds og Kristians amter. 
Johan Skarstein med virkefeldt Lister- og Mandal, Stavanger, 
Søndre og Nordre Bergenhus amter. 
Aasmund Forfang med virkefeldt Romsdals, Søndre og Nordre 
Trondhjems amter. 
·. Aksel Wicklund med virkefeldt Nordlands og Tromsø amter. 
Vandrelærene vil først og fremst veilede ved igangsætning _-av: ~e 
m~nge smaa torueltemaseiner samt andre torvmaskiner, som __ er anskaffet 
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rundt om i landet. Dernæst vil vandrelærerne undervise i torvstikning 
i de distrikter, hvor saadan torvdrift er mindre kjendt, likesom de 'vil 
agitere for økningen av brændtorvproduktionen overalt, hvor de færdes. 
Ved siden herav vil vandrelærerne ogsaa foreta myrundersøkelser i 
størst mulig utstrækning. · 
Il. Torvmestre. 
MED bidrag av Det Norske Myrselskap er der ved den svenske stats torvskole i Markaryd utdannet paa et ekstrakursus sidst i 
april rnaaned 27 torvmestre ansat, som arbeidsformænd ved nye brænd- 
torvanlæg rundt om i landet nemlig i : 
Smaalenenes amt 
Akershus » 
Hedemarkens » 
Kristians >> 
Buskeruds » 
Jarlsborg og Larviks » 
Stavanger » 3 
2 Nordre Bergen hus amt I 
Romsdals » 2 
4 Søndre Trondhjems amt 
4 Nordlands 4 
I Tromsø I 
2 Fin markens 
Desuten er der sendt 8 stipendiater til Sverige for at skaffe sig 
praktisk erfaring i maskindrift, De fleste av disse har ansættelse ved 
nye brændtorvanlæg nemlig: 
Akershus » 
Hedemarkens 
Kristians 
)) 
)) 
3 
Lister og Mandals amt 
Søndre Bergenhus » 
·r 
2 
Ill. Utlaan av torveltemaskiner. 
DET NORSKE MYRSELSKAP har hos firmaet S. H. Lundh & Co., Kristiania, bestilt 50 torve/temaskiner av dansk model, som vist paa 
omstaaende billede. 
Disse maskiner vil bli utlaant til kommuner, provianteringsraad og 
bygdelag eller samvirkeforetagender, altsaa ikke til privat spekulation. 
Maskinerne leveres f. o. b. jernbanevogn eller dampskib, Kristiania, 
saaat altsaa fragten betales av laantageren: Hvis man for fremtiden 
ønsker at beholde maskinen, vil den kunne overtages av laantageren 
til en reducert pris. 
Maskinen leveres med 2 formrammer) men uten driftsmaskin. 
Hald man ønsker at drive eltemaskinen med hestevandring- maa 
man altsaa selv sørge for at anskaffe eller laane en saadan med for- 
nødent tilbehør. 
!fald man ønsker at drive eltemaskinen med motor forutsættes 
altsaa, at laantageren · anskaffer eller laaner en saadan, og maa man da 
opgi motorens omdreiningstal, forat remskivens dimensioner kan bli 
beregnet. Eltemaskinens omdreiningstal blir 55 a 60 pr. min. og mo- 
toren kan være paa 3 til I o ehk. 
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Det øvrige tilbehør som rørledning fra eltemaskinens pumpe til 
torvgraven, spader, planker, trillebaarer eller tipvogner og skinner m. m. 
forutsættes det, at laantageren skaffer tilveie paa egen bekostning. 
Det første sæt paa zo maskiner er allerede avsendt. De øvrige 
3 o maskiner vil, efterhvert som de blir færdige, bli fordelt over hele 
landet. 
TORVLAANEFONDET 
STATENS torvlaanefonds midler utlaanes _dels som anlægslaan og dels som driftslaan til brændtorv- og torvstrøanlæg. 
Der gjælder følgende vilkaar for laanene : 
I. Anlægslaan. 
§ I. 
Anlægslaan tilstaaes til nyanlæg og til betydeligere utvidelser: 
§ _2. 
Laan kan tilstaaes med indtil tre fjerdedeler av det beløp, hvortil 
indkjøpet 'av torvmyr, dennes planering og avgrøftning samt anlæggets 
. kostende er anslaat, dog ikke med høiere beløp end kr. 100 o oo.oo 
for brændtorvanlæg og kr. 50 000,00 for torvstrøanlæg. 
· Under anlægsutgifter kan rnedtages utgifter til planlæggelse, op- 
førelse av nødvendige hus, anskaffelse og montering av alle slags ma- 
skiner med tilbehør (herunder transportvogner og skinner), anskaffelse 
av inventar, hesjer, rammer og redskaper, samt andre lignende utgifter, 
·som er nødvendige, forat anlægget kan komme i fuld stand fætdig 
til drift. · 
Saafremt andragendet gjælder utvidelse eller forandring av ældre 
anlæg, medtages i overslaget kun utgifter til anlæggets utvidelse og· 
istandsættelse, 
§ 3. 
Laanene skal være avdragsfri i I aar og tilbakebetales derpaa 
like store aarlige avdrag hvert aars iste december. 
Tilbakebetalingstiden, der som regel ikke bør være .under 6 · aar 
og ikke over 10 aar, fastsættes i hvert enkelt tilfælde av landbruks- 
departementet. 
Dette fastsætter likeledes fristen for driftens igangsættelse, der 
som regel ikke bør utstrækkes over 1 aar fra laanets tilstaaelse. 
